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Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh google search index dalam 
memoderasi pengaruh informasi prospektus terhadap initial return saham IPO. 
Kemajuan teknologi yang pesat pada zaman ini, peningkatan jumlah investor, serta 
jumlah perusahaan go public menjadi dasar pengambilan judul tersebut. Teknik 
pengambilan sampel adalah purposive sampling dengan sampel yang digunakan 
sebanyak 157 perusahaan yang melakukan Initial Public Offering (IPO) di BEI 
selama periode 2016 – 2019. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi 
linear berganda yang diolah dengan menggunakan alat statistik Eviews. Penelitian 
ini membuktikan bahwa dari 16 hipotesis, terdapat 3 hipotesis yang diterima yaitu 
ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap initial return IPO, interaksi 
google search index dengan financial leverage memperkuat pengaruh financial 
leverage terhadap intial retun, interaksi google search index dengan tipe 
perusahaan memperkuat pengaruh tipe perusahaan terhadap intial return, 
sedangkan pada 13 hipotesis yang lain pada penelitian ini ditolak. 
Saran praktis bagi para investor, yaitu dengan mempertimbangkan dan 
mencari informasi mengenai emiten terkait untuk mengetahui bagaimana kinerja 
dan respon pasar terhadap emiten tersebut, sehingga investor dapat menjadikan 
informasi yang tersedia di Google untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan 
dalam mengambil keputusan investasi. Bagi para emiten, yaitu emiten dapat 
menggunakan media internet sebagai sarana untuk mempublikasikan informasi 
yang dapat menarik minat dan perhatian investor untuk membeli saham 
perusahaannya. 
 
Kata Kunci : Informasi Keuangan, Informasi Non-Keuangan, Google Search Index, 
























GOOGLE SEARCH INDEX AS A MODERATION ON INFLUENCE OF 
PROSPECTUS INFORMATION ON INITIAL RETURN OF IPO SHARES 
 
ABSTRACT 
This study aims to examine the effect of google search index in moderating 
the effect of prospectus information on the initial return of IPO shares. The rapid 
technological advances in this era, the increasing number of investors, and the 
number of go public companies are the basis for taking the title. The sampling 
technique was purposive sampling with a sample of 157 companies conducting 
Initial Public Offering (IPOs) on the IDX during the period 2016 - 2019. The data 
analysis technique used is multiple linear regression which is processed using the 
Eviews statistical tool. This study proves that from 16 hypotheses, there are 3 
accepted hypotheses, namely company size has a negative effect on IPO initial 
returns, the interaction between google search index and financial leverage 
strengthens the effect of financial leverage on core returns, interaction between 
google search index and company type strengthens the influence of company type 
on core return, while the other 13 hypotheses in this study were rejected. 
Practical advice for investors is to consider and search for information about 
the issuer to find out how the market is performing and responding to the issuer, so 
that investors can use the available information on Google to be taken into 
consideration in making investment decisions. For issuers, namely issuers can use 
the internet as a means to publish information that can attract investors' interest and 
attention to buy shares in their companies. 
 
Keywords : Financial Information, Non-Financial Information, Google Search 
       Index, Initial Return IPO 
 
 
 
 
